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ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД
ГЕ О ПО НИ КА – ДЕ ЛО АНО НИМ НОГ РЕ ДАК ТО РА
ЗО РАН Д. СИ МО НО ВИЋ
Ин сти тут за еко но ми ку по љо при вре де
Вол ги на 15, Бе о град, Ср би ја
zo ki @me di a nis.ne t
СА ЖЕ ТАК: У ра ду се го во ри о ано ним ном ре дак то ру као ау то ру Гео-
по ни ке, ви зан тиј ске ен ци кло пе ди је из по љо при вре де. У пр вом де лу дат је 
исто риј ски при каз на стан ка и струк ту ре Ге о по ни ке. На ве де ни су не ки од 
ау то ра чи ја су де ла прет хо ди ла овој ен ци кло пе ди ји, а њи хо ве по је ди не 
тек сто ве ре дак тор је укљу чио у ен ци кло пе ди ју. У дру гом де лу го во ри се 
о про бле му утвр ђи ва ња ау тор ства не ких де ла укљу че них у Ге о по ни ку. 
Мно ги од тих пи са ца, као и њи хо ва де ла, на ма су да нас не по зна ти. За хва-
љу ју ћи ре дак то ро вом ра ду на Ге о по ни ци њи хо ви тек сто ви су бар де ли мич но 
са чу ва ни. И на кра ју, у тре ћем де лу ау тор по све ћу је па жњу тек сту ано ним-
ног ре дак то ра, ко ји је унет у ен ци кло пе ди ју и ко ји пред ста вља ње гов до при-
нос у ко нач ном об ли ко ва њу Ге о по ни ке. Овим тек сто ви ма ре дак тор је же лео 
да упо зна чи та о це са сво јим лич ним ис ку стви ма из по љо при вре де. Тек-
сто ви, при мед бе, ми шље ња и за кључ ци да ти су кроз це лу ен ци кло пе ди ју. 
Ре дак тор је на овај на чин по ку шао да упо зна све за ин те ре со ва не са сво јим 
пред ло зи ма за по бољ ша ње по љо при вред не про из вод ње.*
КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ано ним ни ре дак тор, Ге о по ни ка, по љо при вре да, Ви-
зан ти ја
Пи та ња ко ја се од но се на по љо при вред ну те о ри ју и прак су при вла-
чи ла су до кра ја 20. ве ка ма ло па жње на у ке. Ге о по ни ка је је ди ни из вор с 
де таљ ним и си сте мат ски пред ста вље ним ин фор ма ци ја ма о по љо при вред-
ној про из вод њи у Ви зан ти ји. Овај из вор у су шти ни ни је пот пу но ис тра-
жен. Пи та њи ма ко ја се од но се на ра све тља ва ње сми сла тек ста Ге о по ни ка 
ба ви ло се ви ше ау то ра ра зних стру ка, од фи ло ло га до исто ри ча ра. Они 
су да ли ана ли зе са др жа ја и исто риј ског зна ча ја по љо при вред не ен ци кло-
* Рад је део ис тра жи ва ња на про јек ту 46006 под називом „Одр жи ва по љо при вре да и 
ру рал ни раз вој у функ ци ји оства ри ва ња стра те шких ци ље ва Ре пу бли ке Ср би је у окви ру 
Ду нав ског ре ги о на” ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 
Ре пу бли ке Ср би је.
пе ди је. Ве ћи ни ис тра жи ва ча ова те ма још ни је би ла до вољ но об у хват на, 
јер ни је да ва ла де таљ ну сли ку про бле ма ти ке ко ја се од но си ла на по љо-
при вре ду и на по љо при вред ну про из вод њу. Овај из вор се спо ми ње са мо 
ус пут с дру гим из во ри ма ко ји се ба ве по љо при вред ном исто ри јом Ви-
зан ти је, и то углав ном на осно ву де ли мич них по да та ка ко ји су до ступ ни 
на ову те му у из во ри ма ко ји се ба ве за ко но дав ством и ха ги о гра фи јом 
(жи ти ја ма све та ца).
По љо при вред на ен ци кло пе ди ја Ге о по ни ка пред ста вља ком пи ла ци ју 
ин фор ма ци ја о по љо при вре ди ко је су на ста ле у грч ком и рим ском све ту 
кроз раз ли чи та ис ку ства ко ја су до би је на про у ча ва њем ра зних ме то да 
об ра де у по љо при вред ној про из вод њи, с на гла ском на до бру прак су. Ве-
ћи на по гла вља Ге о по ни ке на пи са на је с де таљ ним об ја шње њи ма о на чи-
ни ма и по ступ ку при ме не ра зних тех ни ка про и звод ње. С дру ге стра не, 
ма њи број њих ко је се на ла зе у овом тек сту на пи сан је ви ше с ма штом 
не го ре ал но и у прак си пред ста вља ре зул тат раз ми шља ња ко ја се гра ни-
че с не ствар но шћу и фан та сти ком. Но, и по ред то га сма тра мо да је ути цај 
тек сто ва Ге о по ни ке на еко ном ску ми сао у по љо при вре ди Ви зан ти је био 
зна ча јан.
Ге о по ни ка пред ста вља је ди ну са чу ва ну ен ци кло пе ди ју на пи са ну на 
грч ком је зи ку, а ко ја се од но си на по љо при вре ду. Она је на ста ла као део 
ве ли ког ен ци кло пе диј ског по ду хва та ви зан тиј ског ца ра Кон стан ти на VII 
Пор фи ро ге не та (913–959). Ца ру је по све ћен увод ни део, али он ни је био 
ње гов рад, као што се ра ни је сма тра ло. Ве ћи део ен ци кло пе ди је на пи сан 
је у вре ме ну пре вла да ви не ца ра Кон стан ти на VII. Име ре дак то ра овог 
де ла ко је је на ста ло у 10. ве ку још увек је не по зна то.
НА СТА НАК И СТРУК ТУ РА ГЕ О ПО НИ КЕ
Ен ци кло пе ди ја Ге о по ни ка де ло је из обла сти еко но ми ке по љо при-
вре де ко је је, ка ко се сма тра, у име ца ра Кон стан ти на VII при ре дио на ма 
не по зна ти ре дак тор. У увод ном де лу ре дак тор на во ди да је Цар ура дио 
мно га до бро чин ства сво јим по да ни ци ма, да је уни штио њи хо ве не при ја-
те ље, али да се по све тио и мно гим дру гим по сло ви ма ко ји су уне ли ред 
у сва ко днев ни жи вот. У на став ку ис ти че Ца ре ве по себ не за слу ге. Ода је 
му при зна ње на ње го вој не се бич ној по др шци у раз во ју на у ке, кул ту ре, 
умет но сти и еко но ми је сле де ћим ре чи ма: „Пр во, скре ћем па жњу на фи-
ло зо фи ју и ре то ри ку, ко је су већ упа ле у де ка ден ци ју, за гњу ре не у не му 
ду би ну ре ке за бо ра ва у под зем ном све ту; оне су са да до бро и ра зум но 
ор га ни зо ва не и раз ви је не тво јом упра вљач ком ру ком. За тим, све дру ге 
на у ке и умет но сти си об но вио. За тим, са знав ши о три сфе ре, ко је се раз-
ли ку ју у др жав ном жи во ту, од но сно о вој сци, све штен ству и зе мљо рад њи 
и спо соб но сти вла да ња. За тим си сa те би свој стве ном ве ли чи ном и ду-
би ном ми сли, на ре дио ко ри шће ње ис ку ства древ них пи са ца о зе мљо рад-
њи и га је њу би ља ка, о вре ме ну, ка рак те ру и ме сту, ко је им од го ва ра, и 
још о ме сти ма тра же ња во де, и при пре ми за ра до ве ко је ћеш оба ви ти и с 
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ка квим на ги бом, као и све дру го ве ли ко, са брао си у јед но ко ри сно за све 
де ло” [Dalby 2011: 53–54].1
Ре дак тор у уво ду Ге о по ни ке ука зу је да је Цар и у по љо при вре ду „до-
нео пу но жа ра”. По љо при вре да као гра на при вре де има ла је ве ли ки ути-
цај на еко но ми ју цар ства. За то нас и не чу ди Ца ре во ин те ре со ва ње за њу. 
Из тог раз ло га Кон стан тин VII на ре дио је да бу ду про на ђе ни сви тек сто ви 
ан тич ких пи са ца на те му по љо при вре де. Да се њи хо ви ра до ви иден ти-
фи ку ју, са ку пе, пре ве ду и об ја ве на јед ном ме сту [Ko u ta va-De li vo ria 2002: 
367–370]. С ти ме нас упо зна је и са ста вљач Ге о по ни ке ко ји ис ти че да ње-
гов рад ни је ори ги нал но де ло, већ да пред ста вља ком пи ла ци ју, ко ја је 
на пра вље на ко ри шће њем дру гих из во ра, укљу чу ју ћи и оне ко ји су по-
сто ја ли као збор ни ци ра зних дру гих ком пи ла ци ја. 
У ан тич кој ли те ра ту ри по љо при вре да је за у зи ма ла по себ но ме сто. 
Она је би ла и ва жна гра на при вре де. На ма су да нас по зна ти тек сто ви не-
ких ла тин ских агро но ма. На пр вом ме сту то су Ка тон, Ва рон и Ко лу ме ла. 
С дру ге стра не де ла грч ких ау то ра ско ро да ни су са чу ва на. И по ред то га 
де ла ко ја се од но се на те му еко но ми ке по љо при вре де, а ко ја су са чу ва на 
до да на шњих да на, све до че о бо гат ству тра ди ци је пи са ња тек сто ва на ову 
те му. Та тра ди ци ја је би ла ва жна у хе ле ни стич кој и рим ској ери. По зна то 
је да су ова де ла, при ку пље на у ка сно ан тич ким ком пи ла ци ја ма, ка сни је 
укљу че на у је дин стве ну ви зан тиј ску ко лек ци ју, ко ја је до би ла на слов 
Гео по ни ка.
Пр ву ен ци кло пе ди ју из по љо при вре де, од но сно збо р ник тек сто ва 
или екло гу, на пи сао је Ка си јан Бас у 6. ве ку, од ко га је ано ним ни ре дак тор 
из 10. ве ка пре у зео тек сто ве ко је је по том по све тио ца ру Кон стан ти ну 
VII. На жа лост, овај текст је из гу бљен [Липшиц 1960]. Са чу ва не су, ипак, 
не ке вер зи је тек сто ва на ста ле у ис точ ном де лу Ви зан тиј ског цар ства. 
Тек сто ви се мо гу ква ли фи ко ва ти у ма ње вред не из во ре. И по ред то га ови 
тек сто ви да ју нам до бар увид, по мо ћу ко га мо же мо по ку ша ти да утвр ди мо 
ко ли ко је текст ано ним ног ви зан тиј ског при ре ђи ва ча ди рект но за ви сио од 
мо де ла пи са ња при ме њи ва них у ка сној ан ти ци, и ко ји би у слу ча ју Ге о-
по ни ке пред ста вља ли ре зул тат ра да ре ви зи је и мо дер ни за ци је од стра не 
но вог ком пи ла то ра, од но сно ре дак то ра [A ma to 2006: 1–6].
Текст Ге о по ни ке пред ста вљао је мо ди фи ко ва ну вер зи ју грч ког тек ста 
Вин до ни ја Ана то ли ја из Беј ру та, на пи са ног у 12 књи га, а ко ји је на стао 
у 4. ве ку но ве ере. Текст је но сио на слов Syna go ge ge o r gi kon epi te de u ma ton 
или на грч ком Συναγωγή γεωργικών έπιτηδευμάτων (Збир ка из по љо при-
вред не прак се).
Ана то ли је ве ро ват но мо же би ти иден ти фи ко ван као по зна ти прав ник 
из 4. ве ка, пре фект Или ри ка и при ја те ља Ли ба ни ја. Ње гов рад је за сно ван 
на ра ни јим ра до ви ма рим ских ау то ра по пут Ко лу ме ле (Co lu mel la) и Пли-
ни ја Ста ри јег (Ga i us Pli ni us Se cun dus). На осно ву уви да у њи хов рад мо же 
1 Ци та те ко ји су узе ти из Ге о по ни ке с ру ског је пре вео про фе сор др Ву ка шин Ко стић; 
ау тор овог члан ка пре во дио је текст с ен гле ског је зи ка. Тек сто ви су упо ре ђи ва ни и узи ман 
је нај бо љи пре вод.
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се при ме ти ти да су они пре у зи ма ли ра до ве не ких ста ри јих ау то ра. Пре 
све га ми сли мо на рас пра ву Ма га из Кар та ги не (чи је је де ло пре ве де но на 
ла тин ски је зик у 2. пре н.е. по на ло гу рим ског Се на та). Овај текст је у 7. 
ве ку адап ти рао Ка си јан Бас (Cas si a nus Bas sus Scho la sti cus). Де ло је но си-
ло на слов Pe ri ge or gi as eklo gai (Ода бра на пи та ња о ра тар ству), и оп ста ло 
је са мо на арап ском, у не што из ме ње ном об ли ку [Симоновић 2015: 15].
Ка си јан Бас Схо ла стик ду го је сма тран за са вре ме ни ка Кон стан ти на 
VII. И не са мо то, ње му се при пи су је ау тор ство над Ге о по ни ком. Овај 
тренд од ре ђи ва ња Ка си ја на Ба са као ау то ра при су тан је од сред ње га ве-
ка. У ко рист ау тор ства Ка си ја на Ба са опре де ли ли су се и мно ги ка сни ји 
ис тра жи ва чи чак и они ко ји су о овој те ми пи са ли у 21. ве ку. На при мер, 
Ми ко лај чик [Bas sus + Mi ko lajczyk 2012]. Же ли мо да на по ме не мо да не-
ма мо до каз ко ји би у пот пу но сти по твр дио ис прав ност ове тврд ње. С 
дру ге стра не, ако при хва ти мо ову тврд њу као тач ну, по ста је нам ја сни је 
за што се још увек као ау тор по ја вљу је Ка си јан Бас. Мо жда за то што се 
име са мог Ба са као „си на Ба са” ди рект но по ми ње у уво ди ма књи га VII, 
VI II и IX, где се он на во ди као ау тор.
Мо дер на исто ри о гра фи ја вре ме жи во та Ка си ја на Ба са од ре ђу је у 6. 
век. Одер ову чи ње ни цу за сни ва на осно ву сле де ћих ар гу ме на та: 1) Ти-
ту ла схо ла стик (σχ ολαστικο ς) је из 6. или из пр ве по ло ви не 7. ве ка, и ко-
ри сти ла се при ли ком име но ва ња прав ни ка; на зив ове ти ту ле је про ме њен 
по сле смр ти ца ра Ира кли ја, 641. го ди не, 2) Ка си јан Бас је рим ско име; 
ова кво име ни је по сто ја ло у Ви зан ти ји у 10. ве ку, 3) Рад Ка си ја на Ба са је 
по сти лу пи са ња сли чан ра до ви ма ко је су на пи са ли Алек сан дар од Тра-
ле са и Еци ја из Ами да; ра до ви су из обла сти ме ди ци не и на ста ли су у 6. 
ве ку, 4) Ка си ја но во де ло је ци ти рао Де ла Ра зи (Con ti nens d’al-Rāzī), ко ји 
је умро 925; ње гов рад је био по знат у арап ском све ту пре вре ме на Кон-
стан ти на VII. Осим то га, Серж син Или јин је пре вео Ку сту са (Qust.ūs), у 
овом име ну је Одер ви део де фор ма ци ју име на Ка си јан. Пре во ди лац Серж 
је иден ти чан са Сер жом Ри ша и ном (Ser ge de Rīš‘aynā), при ја те љем исто-
ри ча ра Ага ти ја. Оба ау то ра су жи ве ла у 6. ве ку. Из све га то га про из и ла-
зи да је Ка си јан ве ро ват но био са вре ме ник свог пре во ди о ца, ко ји је жи вео 
у 6, а не по чет ком 7. ве ка [O der 1893].
Ге о по ни ка је по за ми сли са ста вља ча тре ба ла да пред ста вља ен ци кло-
пе диј ски рад. Ре дак тор је же лео да у овом де лу дâ све о бу хват ну сли ку о 
гра на ма по љо при вре де: зе мљо рад њи, ви но гра дар ству, ви нар ству, га је њу 
ма сли на, во ћар ству, по вр тар ству, жи ви нар ству, пче лар ству, уз го ју ко ња 
и сто ке, ри бар ству итд. У ту свр ху он је ис ко ри стио ме тод са ста вља ња 
прет ход но на пи са них ра до ва и збор ни ка ко ји је ко ри шћен у књи жев ној 
и на уч ној прак си Ви зан ти је у 10. ве ку. Из ова квог ње го вог ра да про и зи-
шла је Ге о по ни ка, ко ја пред ста вља склад ну и све о бу хват но ура ђе ну те-
мат ску це ли ну од два де сет књи га, рас по ре ђе них по гра на ма по љо при-
вре де. Ре дак тор тек ста нам уз ско ро сва ку тач ку од ових два де сет књи га 
на во ди име ау то ра и пре во ди о ца од ко га је пре у зео по је ди не тек сто ве из 
њи хо вих де ла. На по чет ку сва ке књи ге ре дак тор да је кра так увод. Књи ге 
је раз вр стао сле де ћим ре до сле дом:
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1. Астро ном ска и астро ло шка вре мен ска на у ка,
2. О оп штим при па да ју ћим пи та њи ма о по љо при вре ди, и о раз ли-
чи тим вр ста ма жи та,
3. О ра зним по љо при вред ним ду жно сти ма по год ним за сва ки ме сец,
4–5. О уз го ју ви но ве ло зе,
6–8. О спра вље њу ви на,
9. О уз го ју ма сли на и из ра ди уља,
10. О воћ ка ма и њи хо вом пре са ђи ва њу,
11. Укра сно др ве ће, цве ће и ле ко ви то би ље,
12. О по вр ћу и би љу,
13. О жи во ти ња ма и ин сек ти ма штет ним по биљ ке,
14. О го лу бо ви ма и дру гим пти ца ма,
15. О уз го ју пче ла,
16. О ко њи ма, ма гар ци ма, и ка ми ла ма,
17. О уз го ју сто ке,
18. О уз го ју ова ца и ко за,
19. О пси ма, зе че ви ма, је ле ни ма, сви ња ма, и о со ље њу ме са,
20. О ри ба ма.
На осно ву ова ко да тог кон цеп та мо же се по ста ви ти пи та ње да ли ен-
ци кло пе ди ја мо же да пред ста вља по љо при вред ну те о ри ју и прак су ко ја 
је ва жи ла у ви зан тиј ској др жа ви у 10. ве ку? Да ли је сâм ау тор оства рио 
не ку прак тич ну при ме ну ра де ћи на овој ен ци кло пе ди ји? Да ли је био упо-
знат с по љо при вред ном праксoм свог вре ме на? Ка кав је био ње гов вла сти-
ти до при нос у ра ду на ен ци кло пе ди ји?
На ова пи та ња од го вор се мо же на ћи на осно ву по да та ка ко ји се мо-
гу из дво ји ти из тек ста Ге о по ни ка, где по сто ји ви ше од че тр де сет ау тор-
ских при мед би на ве де них у пр вом ли цу, и уне тих у текст. Од ре ђе ни за-
кључ ци да ти у ен ци кло пе ди ји мо гу да од го во ре на пи та ње о прак тич ној 
при ме ни тек ста од стра не ау то ра. На пр вом ме сту мо гу ће је утвр ди ти 
по ду да ра ње тек ста Ге о по ни ке с арап ским, јер мен ским и си риј ским пре-
во дом тек ста Вин да ни ја Ана то ли ја.
Из све га што смо из ло жи ли сле ди да Ге о по ни ка има сло же ну исто ри-
ју, ко ја се мо же пра ти ти са мо на осно ву из ве сних обри са. Као што смо већ 
ис та кли глав ни текст Ге о по ни ке је фор ми ран из де ла Винданиja Анатолијa 
из Беј ру та. Књи га је на ста ла у 4. ве ку и из гу бље на је у грч ком ори ги на лу, 
али је познатa пре ко сле де ћих пре ве де них вер зи ја:
1) Арап ска вер зи ја, у че тр на ест књи га, под на зи вом Yūnīūs (ис ква ре но 
име Винданиje) [Rod gers 1978]. Овај ру ко пис се чу ва у Ира ну. Та ко ђе се 
чи ни да је овај ру ко пис нај тач ни ји при каз ра да Ана то ли ја [Gu ig nard 2009: 
246].
2) Јер мен ска вер зи ја, под на зи вом Књи га о ра ду (грч ки vas ta koc). У 
овом ру ко пи су је из гу бљен са др жај. Текст је ипак пре ве ден и сло жен на 
основ ну арап ске вер зи је тек ста [Thom son 1995: 55].
3) Си риј ска вер зи ја ен ци кло пе ди је Ге о по ни ке, чи ји се ру ко пис чу ва 
у Бри тан ском му зе ју (Bri tish Mu se um Add. 14662, 8. или 9. век). На жа лост, 
по че так ове вер зи је је уни штен, та ко да је на слов не по знат. Раз ли ке из ме ђу 
овог ру ко пи са су зна чај не у од но су на прет ход на два, на ро чи то у по гле ду 
ње го вог са др жа ја. Овај ру ко пис је ко ри стио Ла гард [La gar de 1866].
4) Дру га арап ска вер зи ја у два на ест књи га, ко ја но си име d’Ant.arlīūs 
11 (Ана то ли је), чи ји је ру ко пис, от крио П. Сбат пре Дру гог свет ског ра та. 
Ру ко пис се чу ва у Ма дри ду (Gayan gos XXX).
Као што мо же мо да ви ди мо, Ана то ли јев текст Си на го ге имао је не-
сум њив зна чај, јер је пре во ђен ди рект но или пре ко Ка си ја на Ба са, на си-
риј ски и па хла ви (пе р сиј ски) је зик, а по том је пре ве ден на арап ски. По сто-
ји не ко ли ко арап ских вер зи ја пре во да овог тек ста [Car ra ra 2006: 108–110]. 
Текст је пре ве ден и на јер мен ски. Па три јарх Фо ти је је имао при ступ грч-
ком тек сту кра јем де ве тог ве ка. Твр дио је да га је ко ри стио у прак тич не 
свр хе на свом има њу. Да нас по сто ји са мо по ло ви на стра ни це тек ста ко ју 
је па три јарх Фо ти је ко ри стио [Lit tle wo od 2012].
Лип ши цо ва на по ми ње да цео стил ко јим је на пи са на Ге о по ни ка ука-
зу је да је у пи та њу грч ки је зик ко ри шћен у 10. ве ку. Ка рак те ри сти ке пи-
са ња ау то ра са вре ме ни ка ре дак то ра Ге о по ни ке ука зу ју на чи ње ни цу да 
су сви они ко ри сти ли исти или ви ше дру гих слич них, древ них тек сто ва 
о астро ло шким рас пра ва ма. У пи та њу су ау то ри 9. векa: Лав Ма те ма ти чар, 
па три јарх Ни ћи фор и исто ри чар Те о фан. Сви су они пи са ли на те му о 
при род ним зна ме њи ма ко ја су се ука за ла, а ути ца ла су на бу ду ћа уни шта-
ва ња Ара па.
УТВР ЂИ ВА ЊЕ АУ ТОР СТВА НЕ КИХ ДЕ ЛА  
УКЉУ ЧЕ НИХ У ГЕ О ПО НИ КУ
Кроз це лу Ге о по ни ку ис ти че се чи ње ни ца да, упр кос же љи ре дак то ра 
да да је по ре кло од ре ђе них ре фе рен ци и ода кле су оне пре у зе те, у тек сту 
не по сто ји до след ност ова квог по ступ ка. На и ме, по сто је мно ге од ред ни це 
код ко јих се не на во ди из ко јег су из во ра (ау то ра) пре у зе те. Та кав слу чај 
има мо у књи зи XII, 28, где је дат вр ло за ни мљив ка лен дар усе ва и за са да 
ко ји се са де на под руч ју ко је од го ва ра ме ди те ран ској кли ми, а да ти су за 
це лу го ди ну по ме се ци ма. Има мо раз ло га да ве ру је мо да је у овом де лу 
ен ци кло пе ди је ау тор од сту пио од ме то да ком пи ла ци је и уме сто то га дао 
свој текст2. С дру ге стра не, не мо же мо да ка же мо да су ау то ри ко ји су 
на пи са ли по је ди не де ло ве по гла вља и ма ње од ред ни це ко рект но на ве де-
ни. Име на ау то ра на по чет ку сва ког по гла вља не на во де се стан да рд но 
исто и не по сто ји хро но ло шки при ступ при ли ком на во ђе ња. Очи глед но 
да је ре дак тор на во дио сво је кра ће ста во ве уну тар по гла вља, а ко је је 
при пи сао дру ги ма.
У не ким слу ча је ви ма, текст ен ци кло пе ди је под се ћа на тек сто ве ко је 
на ла зи мо код рим ских агр о но ма (Ка тон, Ва рон, Ко лу ме ла и Па ла ди је). 
Ми сли мо да ове ре фе рен це, из у зев са мо рет ких слу ча је ва, ни су нај ве ро-
ват ни је пре у зе те ди рект но, већ по сред но из дру гих грч ких зби р ки. Ме-
2 Не ма ре фе рен ци с из во ри ма и код дру гих књи га Ге о по ни ка, на при мер код књи ге XX, 
по све ће не ри бар ству.
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ђу тим, у овим слу ча је ви ма ком пи ла тор од но сно ре дак тор се по ста вља 
ве о ма сло бод но и ме ња из вор ни текст. По ред то га, при ли ком пре во ђе ња 
књи га и по гла вља и од ре ђи ва ња ау тор ства сма тра мо да су мо гле да се по-
ја ве гре шке у пре пи си ва њу тек сто ва. По сто је слич но сти из ме ђу раз ба ца них 
по гла вља у ен ци кло пе ди ји ко ја се при пи су ју од ре ђе ним ин ди ви ду ал ним 
ау то ри ма; та ко, на при мер, у првoм де лу књи ге IX, 19, ко ја се при пи су је 
Апу ле ју, а од но си се на зе ле не ма сли не ја сно се на во ди да је текст пре ве-
ден с ла тин ског, јер је текст на грч ком из гу бљен [Rod gers 1978].
И код Ва ро но вих тек сто ва при су тан је ова кав на чин ра да ре дак то ра. 
Ва рон је у са мом тек сту Ге о по ни ке че ти ри пу та ци ти ран. Ци та ти се на ла-
зе на са мом по чет ку у књи зи 1 у гла ви 1 у тач ка ма од 2 до 5. Текст гла си: 
„2. Ве ћи на, а пре свих Ва рон Рим ски сма тра по чет ком про ле ћа оно вре ме 
ка да обич но по чи ње да ду ва зе фир (вла жни по ве та рац), а то се де ша ва на 
се дам да на до фе бру ар ских ида, ка да се сун це на ла зи у зна ку Во до ли је, про-
ла зе ћи три или пет ње них де ло ва, то јест на ла зи се у Зо ди ја ку три или пет 
да на. Крај про ле ћа до ла зи за мај ске но не. 3. Ле то по чи ње за осам да на до 
мај ских ида, ка да се сун це на ла зи у зна ку Би ка. Крај ле та до ла зи на се дам 
да на до ав гу стов ских ида. 4. Је сен по чи ње на шест да на до ав гу стов ских 
ида ка да се сун це на ла зи у зна ку Ла ва. Крај је се ни до ла зи на пет да на до 
но вем бар ских ида. 5. Зи ма по чи ње за че ти ри да на до но вем бар ских ида 
ка да се сун це на ла зи у зна ку Шкор пи је. Крај зи ме до ла зи осмог да на до 
фе бру ар ских ида” [Dalby 2011: 55–56]. У Ва ро но вом из вор ном де лу о по-
љо при вре ди у књи зи 1.28 текст је исти, с ма њим раз ли ка ма. На при мер 
8. мај у Ге о по ни ци је 9. мај код Ва ро на, 7. ав густ у Ге о по ни ци је 11. ав густ 
код Ва ро на [Ca to,Var ro 1934: 249–251]. На чин ци ти ра ња је до во љан да 
по ка же да Ва рон ни је био ди рект ни из вор за пре ра ђи ва ча Ге о по ни ке.
Вeргилије је два пу та иден ти фи ко ван име ном у Ге о по ни ци: пр ви пут 
као Ou ir gi li os у књи зи II.14.3, текст се од но си на вре ме се тве јеч ма и пше-
ни це (ви ди жи та ри це); и дру ги пут као Bir gi li os у књи зи II.18.12, а ко ја се 
од но си на тре ти ра ње се ме на пре се тве. Текст се у ори ги на лу на ла зи код 
Вер ги ли ја (Vir gil: G. 1.208-11 и 1.219-24). На ве ден је на исти на чин и истим 
име ном код Ко лу ме ле (Co lu mel la, De re ru sti ca 2.8.10 и 2.8.11) и Пли ни ја 
Ста ри јег (Na tu ral Hi story 18.202 и 18.157), од ко јих је је дан (ве ро ват но 
бив ши) слу жио као из вор за Ана то ли ја у 5. ве ку. На овај на чин Вер ги ли-
јев ути цај се пре но сио ве ко ви ма од стра не ви зан тиј ских ком пи ла то ра. 
Осим то га, Мај норс [Mynors 1990: 293–96], ко мен та ри шу ћи Bu go nia G. 4, 
су ге ри ше слич но сти из ме ђу Вер ги ли је вог тек ста (G. 4,281-314, 4,538 до 58) 
и Ге о по ни ка 15.2.21-36. Све ово мо же ука зи ва ти на то да је исти из вор ко-
ри сти ло ви ше пи са ца из хе ле ни стич ког до ба [Rod gers 2011: 278–279].
Сли чан про блем се по ја вљу је и при ли ком од ре ђи ва ња ау тор ства за 
по је ди не тек сто ве Сек ста Ју ли ја Афри ка на, ко ји је жи вео у 3. ве ку. Овај 
ау тор по ми ње се ди рект но са мо јед ном у тек сту3 (V. 45.2), а, с дру ге стра не, 
3 2. Вре ме за бер бу гро жђа се мо же од ре ди ти не са мо пре ма ње го вом уку су, већ и 
пре ма из гле ду. Са да ће мо на ве сти не ке зна ке ње го ве зре ло сти. След бе ни ци Де мо кри та и 
Афри ка на ка жу да зре ли гро здо ви мо гу без про бле ма да оста ну на ло зи шест да на, ни ка ко 
ви ше. Ако су ко шчи це од зе ле них по ста ле цр не, то је знак да је гро жђе зре ло.
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ре дак тор му је при пи сао че тр де се так по гла вља. И код ових тек сто ва ко ји 
се при пи су ју Афри ка ну су о че ни смо с про бле мом ау тен тич но сти. Фраг-
мен те Афри ка но вог де ла Одер је по ку шао да об ја сни у сво јој сту ди ји 
ко ја се од но си на по ре кло из во ра и на ста нак Ге о по ни ке на сле де ћи на чин: 
„Ау то ро ви на во ди у тек сту су у прин ци пу ау тен тич ни, али од ре ђи ва ње 
ау тор ства за по гла вља ни је по у зда но” [O der 1893: 58–99].
За хва љу ју ћи не ким тек сто ви ма Ге о по ни ке за нас су да нас са чу ва на 
име на ан тич ких пи са ца, ко ји су у мно гим слу ча је ви ма би ли ма ло по зна-
ти. Ов де ми сли мо пре све га на сле де ћа: Ди о фан из Ни ке је, Квин тил, 
бра ћа Фло рен тин, Та ран ти нус, Пак сам и мно ги дру ги. Сто га сма тра мо 
да је Ге о по ни ка нео п хо дан из вор, по не кад је ди ни, из ко га се мо гу при ку-
пи ти фраг мен ти ра да ових ау то ра. Она је са мим тим, с јед не стра не, не-
за о би ла зан, али, с дру ге стра не, и про бле ма ти чан из вор. Јер, као што је 
при ка за но у са чу ва ним ру ко пи си ма, ова зби р ка не са мо да са др жи ци та-
те, ко ји су обич но крат ки, већ има и на пи са на име на ау то ра за ве ћи ну 
гла ва [Gu ig nard 2009: 243–244].
О РЕ ДАК ТО РО ВОМ ТЕК СТУ УНЕ ТОМ У ГЕ О ПО НИ КУ
Ми на жа лост још не ма мо до вољ но по да та ка да мо же мо са си гур но-
шћу да ка же мо ка ко се звао ре дак тор Ге о по ни ке. Из тог раз ло га опре де-
ли ли смо се да ау то ра сма тра мо ано ним ним. Ипак, по ста вља се пи та ње 
да ли мо же мо у пот пу но сти да твр ди мо и да се сло жи мо с та квим ста вом 
ве ћи не ис тра жи ва ча ко ји су се ба ви ли овом те мом. Да ли је исти на да је 
Ге о по ни ку при ре дио не по зна ти ау тор? На ова пи та ња на жа лост још не 
мо же мо да да мо пре ци зне од го во ре.
Ми сли мо да је на осно ву зах те ва ца ра Кон стан ти на VII наш ано ним-
ни ре дак тор, ко ји је био зе мљо по сед ник и по љо при вред ни агро ном по чео 
да ства ра ен ци кло пе ди ју. Он је у ен ци кло пе ди ју укљу чио и мно ге дру ге 
слич не збор ни ке ра до ва из по љо при вре де, ко ји су би ли по зна ти у том 
тре нут ку. Ре дак тор је при ли ком пи са ња Ге о по ни ке по све тио по себ ну па-
жњу и Ца ри гра ду. На то нам ука зу је и ње го во пи са ње о пре сто ни ци у 
ен ци кло пе ди ји где је у по себ ном ка лен да ру на ве де на кли ма и рас по ред 
по љо при вред них ра до ва [Ko der 1993: 21–25].
При ли ком ра да на Ге о по ни ци ре дак тор је сма трао да тре ба да дâ и 
соп стве ни пе чат. Та ко у тек сту ен ци кло пе ди је он че сто, ка да го во ри о 
„ан тич ким из во ри ма”, ис ти че сво је сла га ње или не сла га ње с њи ма. Та ко, 
на при мер, у књи зи I.11.6. мо же мо да про чи та мо сле де ће: „Фло рен тин (ми 
се с њим сла же мо) го во ри да зе фир ви ше од свих оста лих ве тр о ва од го ва ра 
зе мљо рад њи” [Dalby 2011: 63] и [Липшиц 1960: 26]. Или, у књи зи II.3.6.: 
„Не ки сма тра ју да ку ћа тре ба би ти окре ну та ка ју гу ка ко би у њој би ло ви ше 
сун ца. Ја сма трам да је бо љи дом ко ји је окре нут ка ис то ку, за то што је 
ве тар ко ји ду ва с ју га вла жан, си ло вит и иза зи ва бо лест.” [Dalby 2011: 70]
На дру гом ме сту (I.14.11.), ко је се од но си на текст пре у зет од Сек ста 
Ју ли ја Афри ка на, ре дак тор пи ше сле де ћи ин те ре сант ни за кљу чак: „Та ко 
го во ре ста ри не. Не ке од на ве де них са ве та сма трам ап со лут но ло шим, и 
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они за слу жу ју пот пу но пре не бре га ва ње. Са ве ту јем да се уоп ште не обра-
ћа на њих па жња. Ја сам их за пи сао за то да се не по ми сли да сам не што 
про пу стио од ре че ног у древ но вре ме” [Dalby 2011: 68; Липшиц 1960: 28].
Сма тра мо да на ве де ни при ме ри пред ста вља ју ау тор ске при мед бе 
ко је по све му су де ћи при па да ју ре дак то ру тек ста Ге о по ни ка, а не ау то-
ри ма од ко јих је ре дак тор пре у зи мао тек сто ве. Чи та ње тек ста Ге о по ни ке 
у це ли ни до во ди до за кључ ка да ре дак тор ци ти ра ау то ре чи ја су име на 
на пи са на по ред на сло ва по гла вља, при то ме не на во де ћи де ло из ко га се 
ци та ти пре у зи ма ју, а као из вор узи ма се са мо име да тог ау то ра. Ре дак тор 
Ге о по ни ке је то ком пред ста вља ња ма те ри ја ла ен ци кло пе ди је ко ри стио 
тек сто ве го то во 30 дру гих ау то ра. При том ни је по што вао ни је дан уста-
ље ни по сту пак ко ји би био исти за све упо тре бље не ци та те. Че сто се 
мо гу про на ћи не ло гич на по ве зи ва ња ко ја нас во де до истих ау то ра, ко ји 
су да ти у ен ци кло пе ди ји. То се мо же нај бо ље ви де ти на сле де ћим при ме-
ри ма. У Фло рен ти но вом тек сту ка же се да је пре у зет од Ди ди ма: „До бро 
је ка ле ми ти нар на мир ту и на иву. На нар ка ле ме ли мун, ка ко ка же Ди-
дим у сво јим Ге ор ги ка ма” (X, 37, 3 и 4) [Dalby 2011: 215], а у Ди ди мо вом 
тек сту се ка же да је пре у зет од Фло рен ти на: „Фло рен тин ка же да хле ба 
ис пе чен у са чу, тан ко раз ва љан и осу шен на сун цу ве о ма по го ду је ва ре њу. 
Хле бо ви ис пе че ни на ва три оте жа ва ју ва ре ње” (II, 33, 5), [Dalby 2011: 92; 
Липшиц 1960: 42] итд.
По на шем ми шље њу, не по зи ва ње на ау то ре на сло ва ко ји су да ти у 
од ре ђе ним гла ва ма зна чи да је ре дак тор дао сво је ми шље ње о тој гла ви. 
На овај на чин, укљу чи ва њем од ре ђе ног бро ја соп стве них тек сто ва, ре дак-
тор је по сред но по твр дио ау то р ство над од ре ђе ним бро јем гла ва Гео по-
ни ке. То ме по сред но до при но си чи ње ни ца да ре дак то ро ви тек сто ви не 
мо гу да се на ђу у си риј ском тек сту ко ји је на пи сао Вин да ни је Ана то ли је 
(ко ли ко мо же мо ви де ти на осно ву Ла гар до вог тек ста) [La gar de 1866: 123]. 
То сва ка ко пред ста вља до каз да је од ре ђе ни део гла ва Ге о по ни ке на пи сао 
сâм ре дак тор, ко ји је не са мо при ку пио и уре дио ма те ри јал на свој на чин, 
већ је унео и мно го сво јих лич них за па жа ња, ис прав ки и по гле да. Да кле, 
с од го ва ра ју ћом ана ли зом ре ле вант них тек сто ва Ге о по ни ке, они би се 
не сум њи во мо гли тре ти ра ти као ве о ма зна ча јан из вор за про у ча ва ње по-
љо при вред не те о ри је и по љо при вред не прак се у Ви зан тиј ском цар ству 
у 10. ве ку.
Из но ше ње соп стве ног ис ку ства ре дак то ра Ге о по ни ке мо же да се ви ди 
на осно ву не ко ли ко сле де ћих при ме ра, где се он про ти ви прак си уз га ја ња 
не ких усе ва у ви но гра ди ма. На при мер, он пи ше: „1. Не ки у ви но гра ди ма 
се ју боб и гра шак, од че га за сад не ће има ти ште ту; дру ги са де ти кву и 
кра ста вац. 2. Ис ку ство ме је на у чи ло да у ви но гра ди ма не тре ба се ја ти 
ни шта за то што за сад узи ма хра ну ло зи, а ње му сме та сен ка” (V, 11, 1–2). 
„И Та ран ти нос го во ри да не тре ба ни шта са ди ти из ме ђу ло зе; и ја исто то 
са ве ту јем по у чен ис ку ством, сво јим учи те љем” (V, 11, 5) [Dalby 2011: 130; 
Липшиц 1960: 62].
Ана ли зи ра ју ћи пи та ње вре ме на сад ње ло за, ре дак тор опет пи ше о 
свом соп стве ном ис ку ству. Он пи ше: „2. Вре ме за сад њу ло зе је, на рав но, 
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раз ли чи то. Не ки их са де по сле бер бе гро жђа, ка да с ло зе опа да ли шће; 
не ки – по чет ком про ле ћа; 3. По што сам про у чио ствар у прак си, са ве ту-
јем да се на ме сти ма где не ма на вод ња ва ња све, а на ро чи то ви но ва ло за, 
са ди у ка сну је сен; 4. Та да ће се гра не, осло бо ђе не те жи не гро здо ва по сле 
бер бе гро жђа, очвр сле, об но вље не сна ге, још нео ште ће не мра зом нај пре 
при ми ти, тим пре што при ро да у то вре ме да је нај ви ше хра не ко ре њу; 5. 
И та ко, ка ко је ре че но, на ме сти ма без на вод ња ва ња тре ба са ди ти ло зу у 
ка сну је сен ка ко би ки ше ко је па да ју це ле зи ме за ме ни ле нео п ход но на-
вод ња ва ње; 6. Ја сам то ја сно до ка зао по сту па ју ћи та ко у на се љу Ма ра-
то ни ме где сам ро ђен, као и на дру гим зе мља ма ко ји ма вла дам. Они ко ји 
су ви де ли шта ја ра дим и ко ји су ме слу ша ли пр во су се не га тив но од но-
си ли пре ма мо јим по ступ ци ма, а по сле то га су, ви дев ши сво јим очи ма 
ка ко је све до бро, ра до по слу ша ли мо је са ве те ко јих се и до да нас при-
др жа ва ју” (V, 6, 2–6) [Dalby 2011: 126; Липшиц 1960: 60].
Че сто, ре дак тор ула зи у по ле ми ке с ци ти ра ним ау то ри ма. На при мер, 
он се пр во сла же са Со ти о ном о вре ме ну ка да тре ба са ди ти ви но ву ло зу 
„Со ти он са ве ту је да се ло за и дру го др ве ће са ди у да не ка да не ма ме се ца, 
тј. пр вог и дру гог да на лу нар ног ме се ца док се ме сец још не ви ди, за то 
што се све што је та да по са ђе но од лич но при ма. Ја сам че сто са дио и у 
вре ме ка да је ме сец опа дао и ни сам се по ка јао” (V, 10, 3) [Dalby 2011: 130; 
Липшиц 1960: 62]. У том ду ху ре дак тор Ге о по ни ке из но си и сво је ми шље ње 
ка да се не сла же с ме то ди ма ко је пре по ру чу је Со ти он: „Ме ни се овај на-
чин не до па да на ро чи то; пре ко па ти зе мљу у пот пу но сти, па са ди ти бо ље је 
не го са ди ти уз по моћ ко чи ћа” (V, 9, 11) [Dalby 2011: 129; Липшиц 1960: 63].
У књи зи де сет ко ја је по све ће на сад њи во ћа ка, ре дак тор опет пи ше 
о сво јим ис ку стви ма у сад њи др ве ћа у је сен. Он пи ше: „3. Упра во су ка-
сну је сен јед но гла сно сви по зна ва о ци ко ји су пи са ли Ге ор ги ке иза бра ли 
за нај бо ље вре ме за сад њу. Та ко, на рав но, го во ри и Квин ти ли је. На про-
ле ће тре ба да се са ди оно што се ни је по са ди ло на је сен; 4. Ја сам и из 
соп стве ног ис ку ства ви део да је то исти на; по са див ши у ово вре ме мно-
го гро жђа у на се љу Ма ра то ни ме, али и на су сед ним, та ко ђе мо јим, по-
љи ма до био сам ве ли ки род; 5. По са див ши та ко ђе ве о ма мно го раз ли чи-
тог во ћа у ка сну је сен, при зна јем да ово вре ме вр ши бла го тво ран ути цај; 
6. И сви у на шем окру гу, ка да су ви де ли мој успех, ви ше не са де по ста ром 
оби ча ју, са мо у про ле ће, већ, пра те ћи мој при мер, са де др ве ће у ка сну 
је сен” (X, 2, 3–6), [Dalby 2011: 201; Липшиц 1960: 105–106].
Ре дак тор на во ди све што он сма тра да је нео п ход но да би оправ дао 
сво је гле ди ште: „Ма да је и ово ис ку ство са свим до вољ но, сма трам да је 
нео п ход но да обра зло жим за што ви ше во лим да са дим у ка сну је сен” (X, 
2, 7). Он у свом тек сту ис ти че да је при род но да се са ди то ком је се ни. 
Ис ти че да је за биљ ке нај бо ље ка да им опад не ли шће, та да врх не до би ја 
хра ну уоп ште, али ко ре њу при ро да да је хра ну. У про ле ће се обич но хра-
ни и врх биљ ке, та да, на рав но, цве ће цве та и ра сте др ве ће. У том сми слу 
он ис ти че: „За то и тре ба би ра ти за сад њу вре ме ка да се при ро да ба ви ко-
ре њем” (X, 2, 12) [Dalby 2011: 201; Липшиц 1960: 105–106]. Ми шље ња смо 
да ови тек сто ви при па да ју ау то ру Ге о по ни ке, од но сно на шем ре дак то ру. 
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За нас је ин те ре сант но да ано ним ни ре дак тор има по тре бу не са мо да их 
„по пра вља”, већ нам ука зу је и на прак су ко ја је по сто ја ла у ра ни јим вре-
ме ни ма и чи ја се при ме на на ста ви ла ка сни је.
На сво је ис ку ство ре дак тор се по зи ва и на дру гим ме сти ма. На при-
мер, у гла ви ко је се ба ви пи та њи ма ве за ним за пти це, он го во ри о на чи-
ни ма ко је би тре ба ло ко ри сти ти да би се за шти ти ли го лу бо ви у слу ча ју 
да их на пад ну гми зав ци. Ре дак тор де таљ но об ја шња ва ка ко да се из гра-
ди го лу бар ник. „6. Ја сам, с на ме ром да бло ки рам при ступ гми зав ци ма, 
иза брао за ба че но ме сто да ље од ку ће и пре нео сам та мо осам сту бо ва. 
Дру ги пут сам пре нео и ве ћи број, ру ко во де ћи се ве ли чи ном пла ни ра не 
из град ње. Ста вио сам их не у ред, не го у круг, а за тим, ста вио сам на њих 
гла ве (сту бо ва), а за тим из над гла ва ка ме не пло че (у од су ству ка ме не пло-
че ста ви до бре др ве не гре де) и из гра дио сам по кру гу сту бо ва две про сто-
ри је ви си не од се дам ла ка та. У зи до ви ма са за па да на пра вио сам ма ли 
про зор за све тло, с ис то ка – дру ги, крил ни, са шар ка ма, ко ји се отва ра: 
одав де је по треб но пу шта ти го лу бо ве на ис па шу. С ју га сам угра дио вра та 
за ула зак чо ве ка, ко ји бри не о пти ца ма; 7. И на та кав на чин сам са чу вао 
го лу бо ве не по вре ђе ним. По што гми зав ци ни су мо гли да упу зе го ре; сту-
бо ви су би ли па жљи во пре ма за ни кре чом и глат ко по рав на ти” (XIV, 6, 7), 
[Dalby 2011: 283; Липшиц 1960: 149]. Ови тек сто ви ука зу ју да Ге о по ни ка 
са др жи до ста ин фор ма ци ја ко је опи су ју раз не ме то де га је ња би ља ка и уз го-
ја сто ке, при ме њи ва них на ви зан тиј ском се лу у вре ме на стан ка овог де ла.
На осно ву при мед би ре дак то ра до би ја мо при ли ку да са зна мо не ке 
ства ри из ње го ве би о гра фи је. При мед бе нам омо гу ћу ју да од ре ди мо дру-
штве ну кла су ко јој је ре дак тор при па дао и по ста ви мо пи та ње ко ју ка те-
го ри ју зе мљи шта он опи су је и ко је тех ни ке он прак ти ку је у по љо при вре ди. 
На осно ву ау тор ских при мед би, ра штр ка них ши ром тек ста, мо же мо да 
от кри је мо не што из жи во та ре дак то ра. Та ко из тек сто ва да тих у Гео по ни ци 
мо же мо да при ме ти мо да је ау тор, по све му су де ћи, био по ре клом из Би-
ти ни је у Ма лој Ази ји. Он о сво јој род ној по кра ји ни че сто пи ше у сво јим 
тек сто ви ма. На тај на чин је по ка зао ве о ма ве ли ко ин те ре со ва ње за њу4. 
Из бор ма те ри ја ла ко ји се од но се на Би ти ни ју, ау тор до пу њу је и тек сто ви-
ма о соп стве ном ис ку ству и ис ку ству сво јих зе м ља ка.
Из тек сто ва у ко ји ма пи ше о Би ти ни ји мо же мо да про чи та мо да је 
ау тор по се до вао има ње у Ма ра то ни му, а по ред ње га и зе мљу и да се углав-
ном ба вио уз го јем гро жђа и сад њом ра зних дру гих усе ва. Он ка же сле де ће: 
„Ја сно сам то до ка зао по сту па ју ћи та ко у на се љу Ма ра то ни ме где сам ро-
ђен, као и на дру гим зе мља ма ко ји ма вла дам” (V, 6, 6) [Dalby 2011: 126–127; 
Липшиц 1960: 60]. Мо же мо да при ме ти мо да је он до би јао ве ли ке при хо-
де из ме ста у ко јем су му се на ла зи ле не крет ни не. Прет по ста вља мо да је 
рад на сна га ко ју је ко ри стио на свом има њу би ла са ста вље на од за ви сних 
се ља ка. На сво јој зе мљи ау тор је спро вео екс пе ри мен те на по бољ ша њу 
по љо при вред них тех ни ка. Сво је ис ку ство пре то чио је у са ве те из прак се, 
4 Би ти ни ја се спо ми ње у сле де ћим гла ва ма: IV, 1, 3 и 14; IV, 3, 10; V, 2,10; V, 
3, 1; V, 17, 3; V, 17, 4; V, 17, 5; V, 32, 2; V, 36, 3; VII, 18, 1; XI II, 5, 3; XX, 46, 3.
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а че сто су ови са ве ти би ли у су прот но сти с ан тич ким ау то ри ма, али и с 
ње го вим са вре ме ни ци ма.
Но, и по ред то га рад ре дак то ра је усме рен, ка ко он сâм ис ти че, пр вен-
стве но ка љу би те љи ма по љо при вре де. Под њи ма он је под ра зу ме вао све 
ко ји су же ле ли да се ба ве по љо при вред ном про из вод њом. У том сми слу 
он ка же: „1. Као што је Плу тарх ре као у дру гој књи зи сво јих Раз го во ра 
за сто лом, при ро да је уло жи ла мно го па жње у ства ра ње сво јих кре а ци ја 
‘сим па тич них’ и ‘ан ти па тич них’; 2. Због то га, је би ло по треб но да се при-
ку пе у мо је де ло нај би зар ни ји при ме ри ових по ја ва. Ја сам те жио да мо ји 
спи си бу ду ко ри сни љу би те љи ма по љо при вре де ко ји мо гу да их чи та ју, 
али и да са чу вам свој рад за љу би те ље зна ња” (XV, 1, 2) [Dalby 2011: 296; 
Липшиц 1960: 155].
У по је ди ним гла ва ма и тач ка ма ре дак тор је по ку шао да при ла го ди 
и по бољ ша текст ен ци кло пе ди је. За ову тврд њу на ла зи мо до каз у ци та ти-
ма ко ји се на ла зе у сле де ћим гла ва ма: „6. Ја сам ово на пи сао, и не ми слим 
да сам не што про пу стио. Не до пу штам, да се по ја вљи ва ње ми ше ва сма тра 
ре ал ним. И сви ма та ко ђе са ве ту јем да не обра ћа ју па жњу на та кве сме шне 
по ја ве” (XI II, 5, 6) [Dalby 2011: 270; Липшиц 1960: 143]. И дру ги ци тат: 
„11. Та ко го во ре ста ри не. Не ке од на ве де них са ве та сма трам ап со лут но 
ло шим, и они за слу жу ју пот пу но пре не бре га ва ње. Са ве ту јем да се уоп ште 
не обра ћа на њих па жња. Ја сам их за пи сао за то да се не по ми сли да сам 
не што про пу стио од ре че ног у древ но вре ме” (I, 14, 11) [Dalby 2011: 68; 
Липшиц 1960: 28]. Ис па да да је ове тек сто ве ре дак тор укљу чио у ин те ре су 
це ло ви то сти де ла, и да су му мно ге ства ри ко је је укљу чио у Ге о по ни ку 
из гле да ле не ја сно и сум њи во.
Ако узме мо у об зир из ре че ну не за ви сност ко ју је имао ре дак тор Гео-
по ни ке у од но су на ан тич ке ау то ре, мо же мо да за кљу чи мо да је ње гов рад 
за слу жио па жљи во по сма тра ње и да пред ста вља ви зан тиј ску сту ди ју о 
по љо при вре ди из 10. ве ка.
Ме ђу тим, пре не го што на ста ви мо да про у ча ва мо тек сто ве Ге о по ни-
ке из ко јих мо же мо да са зна мо до ста ин фор ма ци ја ве за них за исто ри ју 
по љо при вред не про из вод ње у Ви зан ти ји, нео п ход но је на по ме ну ти још 
је дан аспект ра да на шег ре дак то ра. На и ме, он мо жда пре ви ше упа дљи во 
ис ти че не ке ства ри у ен ци кло пе ди ји, при мо ра ва ју ћи нас да овај из вор 
тре ти ра мо с из ве сном сум њом и не по ве ре њем. Ми сли мо, пре све га, на 
тек сто ве ко ји се од но се на астро ло ги ју и ра зна су је вер ја. Ре дак тор у тим 
тек сто ви ма по ку ша ва да дâ ра зум на об ја шње ња за при род не фе но ме не, 
у ме ри у ко јој је то би ло мо гу ће у та да шњем раз во ју на уч не ми сли. Он је 
у сво јим ста во ви ма ти пич ни сред њо ве ков ни пи сац. Ње га од ли ку је ве ро-
ва ње у нат при род не по ја ве, че сто је склон да им дâ об ја шње ња ко ја се 
гра ни че с фан та сти ком и да је са ве те ко ји из гле да ју сме шно са вре ме ном 
чи та о цу. Та ко, на при мер, у пр вој књи зи он при хва та као ап со лут но тач-
на уче ња из ан ти ке о по тре би да се пре ста не с ра дом то ком ра ста ме се ца: 
„Дру ги не са ве ту ју да се не што са ди од де се тог до два на е стог да ту ма 
лу нар ног ме се ца, да не би лу нар на све тлост уни шти ла усев” (I, 6, 3) [Dalby 
2011: 59]. По том он у тек сту Ге о по ни ке ка сни је по ри че ова ко из нет став 
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и на осно ву соп стве ног ис ку ства ка же сле де ће: „1.Мно ги ста ри твр де да 
ви но ву ло зу тре ба са ди ти по чев од пр вог, па до че твр тог да на лу нар ног 
ме се ца; не ки са ве ту ју да се са ди то ком чи та вог вре ме на док ме сец ра сте, 
а да се ре же ка да он опа да. Дру ги за бра њу ју да се сад ња вр ши док ме сец 
ра сте; 2. Ме ђу тим, јед но гла сно је при зна то да ло зу тре ба са ди ти ка да је 
млад ме сец, као што и др ва тре ба се ћи ка да је млад ме сец” (V, 10. 1,2) 
[Dalby 2011: 129–130; Липшиц 1960: 64].
У ис тој књи зи (по гла вље 2), ау тор у пот пу но сти при хва та и де ли 
ста во ве астро ло га на до га ђа је из јав ног жи во та с по кре ти ма зве зда и ре-
спо ло же њи ма све та ца. Из ова квог ње го вог пи са ња мо же мо да уо чи мо 
ве ли ку не до след ност ко ју је при ме нио при ли ком са ста вља ња од но сно 
ком пи ли ра ња ен ци кло пе ди је.
У гла ви 8 исте пр ве књи ге чи та мо да ка да је ме сец у пе ри о ду из ла ска 
пса, ко ји је ви дљив од 20. ју ла, а на ла зи се у зна ку ла ва: „...он да ће би ти 
до бар род пше ни це, ма сли но вог уља и ви на, све ће би ти јеф ти но. Би ће 
бу на и уби ста ва, сту па ње на пре сто (им пе ра то ра), бла го вре ме, на па ди 
пле ме на јед них на дру ге, зе мљо тре си и по пла ве” (I, 8, 2). „Ако је ме сец 
у то вре ме у зна ку Ва ге, он да ће би ти пре ме шта ње им пе ра то ра, про да ја 
сто ке, бу на у на ро ду, не до ста так ма сли но вог уља, лош род пше ни це, ма-
ло ви на и пло до ва” (I, 8, 4) [Dalby 2011: 61]. На осно ву ова квих тек сто ва 
мо же мо да за кљу чи мо да, у из ве сном сми слу, Ге о по ни ка пред ста вља и 
сво је вр сни збо р ник астро ло шких рас пра ва, ко је су има ле нај ве ћи ути цај 
на жи вот у Ви зан ти ји у пе ри о ду 8. и 9. ве ка, али и ра ни је.
И дру ги тек сто ви ре дак то ра су у том сти лу. На при мер ње го во раз-
ма тра ње по тен ци јал них по сту па ка ко ји мо гу да ути чу да не плод но ста бло 
по ста не плод но. У том ду ху он пи ше: „1. Опа сав ши се и обу кав ши се, узми 
се ки ру и бе сно при ђи др ве ту као да на ме ра ваш да га исе чеш; 2. Ка да ти 
не ко при ђе и поч не да те мо ли да не се чеш др во, за то што он, на вод но, 
га ран ту је да ће оно да да је пло до ве, пра ви се да су те убе ди ли да га по ште-
диш – на да ље ће оно да ва ти пло до ве; 3. Ме ки ње од ма ху нар ки си па не 
по ред ста бла чи не др во пло до но сним” (X , 83, 1–3) [Dalby 2011: 231; Лип-
шиц 1960: 122].
Мо же мо свр ста ти у исту ову ка те го ри ју и по гла вља у ко ји ма ре дак-
тор пи ше о ра зним ча ро ли ја ма и нат пи си ма с чу де сним деј ством. Он 
пи ше сле де ће: „1. За вре ме ора ња и се тве на пи ши на плу гу fruPl и зе мља 
ће да ти од лич ну ле ти ну; 2. Ка жу да, ка ко би се до би ла до бра ле ти на, 
тре ба се ја ти се ме с ме ста су прот них њи ви ко ја се се је: на при мер, се ме 
из пла нин ских ме ста тре ба се ја ти у рав ни ци и обр ну то; 3. Ка ко би по ве-
ћа ли род не ки при ли ком се тве са се ме ном ме ша ју пти чи ји из мет, пре вас-
ход но го лу би ји. На су вим ме сти ма, ме ђу тим, то тре ба из бе га ва ти да се 
не спр жи се ме; 4. Се јач тре ба да па зи да се ме не до спе у по су ду од би ко-
вог ро га. Та кво се ме не ки зо ву ро жна то; ка жу да је не плод но и да се чак 
ни на ва три не мо же ску ва ти; 5. Се ме ће би ти рав но мер но ба че но ако има-
те се ја ли цу од вуч је ко же с три де сет отво ра ве ли чи не пал ца” (II, 19, 1–5) 
[Dalby 2011: 85; Липшиц 1960: 38]. На сли чан на чин ре дак тор пи ше и у 
књи зи че тр на е стој: „1. Зми је не ће уз не ми ра ва ти го лу бо ве, ако у че ти ри 
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угла го лу бар ни ка на пи шеш ‘Адам’. Ако у ње му по сто је про зо ри, тад на-
пи ши ово и на њи ма; 2. Ти ћеш из ба ци ти зми је ока див ши ко мо ра чем” 
(XIV, 5, 1–2) [Dalby 2011: 283; Липшиц 1960: 145].
Чи та ју ћи ове на во де мо же мо да стек не мо ути сак да је ова квих при-
ме ра до ста. Ме ђу тим, њи хо во уче шће у Ге о по ни ци ге не рал но по сма тра-
но бе зна ча ја но је. У овом обим ном ра ду по све ће ност ау то ра на уч ним 
опи си ма и об ја шње њи ма ра зних фе но ме на ипак до ми ни ра, и то у окви-
ри ма у ко ји ма је то би ло мо гу ће по са зна њи ма сред њо ве ков не на у ке. 
Ау тор са ве сно и сту ди о зно да је све шта су о од ре ђе ним пи та њи ма ре кли 
ње го ви прет ход ни ци – рим ски и грч ки агро но ми. Он ко ри сти, ма да углав-
ном не ди рект но, већ пре ко ка сни јих де ла, и Ва ро на, и Ка то на, и Ко лу-
ме лу, и Пли ни ја Ста ри јег, и Па ла ди ја. У опи си ма ра да о биљ ка ма при-
сут но је ре дак то ро во ис тра жи ва ње о биљ ка ма ста ро грч ког ау то ра Те о-
фра ста и о здрав стве ним про бле ми ма, с расправамa о ле ко ви тим тра ва ма 
Ди о ско ри да итд. Из тек сто ва ових ау то ра са зна је мо ко ја се прак са при-
ме њи ва ла у њи хо вом вре ме ну. За хва љу ју ћи ано ним ном ре дак то ру не ки 
од ових тек сто ва су при ла го ђе ни усло ви ма вре ме на ка да је на ста ла Ге о-
по ни ка, од но сно 10. ве ку.
ЗА КЉУ ЧАК
Тек сто ви у Ге о по ни ци пре све га ба ве се пру ча ва њем ви зан тиј ске по-
љо при вре де (ра тар ство, ви но гра дар ство, во ћар ство, по вр тар ство, сто чар-
ство, пче лар ство, ри бар ство итд.) у це ли ни. Рад на овом де лу био је ве-
ли ки по сао, ко ји се пре све га огле дао у при ку пља њу, ре ди го ва њу, кла си-
фи ко ва њу и пи са њу о ма те ри ји ко ја је би ла ве ли ког оби ма, а ко ја се од-
но си ла на по љо при вре ду и по љо при вред ну про из вод њу. Ре дак тор је ово 
де ло по де лио на два де сет књи га, ко је је по том по де лио на по је ди нач не 
гла ве. Сто га мо же мо да ка же мо да је Ге о по ни ка у пра вом сми слу ре чи 
би ла ен ци кло пе ди ја. Ве ћи на ма те ри ја ла у ен ци кло пе ди ји пред ста вља ју 
бо гат ство ра зно вр сно сти. Ови тек сто ви од но се се на раз не на чи не и ме-
то де га је ња би ља и уз го ја сто ке. За нас, нај вред ни ји аспек ти овог из во ра 
од но се се на пи та ња ве за на за по љо при вред ну про из вод њу.
Сма тра мо да је Ге о по ни ка би ла ва жно де ло за раз вој ви зан тиј ске 
по љо при вре де. Ре дак тор је у тек сто ви ма по ку шао да ука же на то да је на-
пра вио на уч но ис тра жи ва ње, ко је се од но си ло на при каз ста ња по љо при-
вред не про из вод ње кроз су бли ми ра ње до та да по зна тог зна ња, с до дат ком 
лич них ис ку ста ва, ко ја је ути снуо у цео текст, а ко ја са др же раз не пред-
ло ге за по бољ ша ње про из вод ње. Он је кроз цео текст ен ци кло пе ди је по-
ку шао да из ло жи и об ја сни сво је нај бо ље ар гу мен те ко ји су ишли у при лог 
то ме. Лич ни до при нос ре дак то ра у пи са њу по је ди них од ред ни ца ен ци кло-
пе ди је је зна ча јан. На осно ву ње го вих тек сто ва мо же мо да пра ти мо шта 
се про ме ни ло у ви зан тиј ској по љо при вред ној прак си у од но су на ан тич-
ка вре ме на. Ре дак тор се сво јим тек сто ви ма тру дио да оса вре ме ни ме то де 
ко ји су се при ме њи ва ли још из ан тич ких вре ме на. Тек сто ве дру гих ау то ра 
ко ји су пи са ли на те му по љо при вред не про из вод ње он је пре ма на ло гу 
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ца ра Кон стан ти на VII при ку пио, об ра дио и раз вр стао на свој на чин. При-
ку пља ње тек сто ва свих дру гих ау то ра ко ји ма је мо гао да уђе у траг та ко ђе 
пред ста вља ве ли ки до при нос за очу ва ње иде ја и ста во ва ових ау то ра. 
Де ла ве ли ке ве ћи не њих на ма су да нас не по зна та. На осно ву све га из ло-
же ног мо же мо да ка же мо да је Ге о по ни ка де ло ко је на ста вља прак су ан тич-
ке књи жев не тра ди ци је о по љо при вре ди, и да пред ста вља је дин стве но 
све до чан ство сво га вре ме на.
На кра ју, же ли мо да ис так не мо да је у по след њих де се так го ди на 
до шло до ве ли ког ин те ре со ва ња за овај текст. Об ја вље ни су но ви пре во-
ди, сту ди је и члан ци. На да мо се да ће се у бу дућ но сти на ста ви ти тренд 
по ра ста ин те ре со ва ња за ово зна чај но де ло5.
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Vol gi na 15, Bel gra de, Ser bi a 
zo ki @me di a nis.net 
SUM MARY: This pa per de als with an anonymo us edi tor as the real aut hor of the 
Byzan ti ne agri cul tu ral encyclo pe dia Ge o po ni ka. The first part of the pa per pro vi des a 
hi sto ri cal vi ew of the ori gin and struc tu re of Ge o po ni ka. So me of the aut hors who se works 
pre ce ded Ge o po ni ka are gi ven. Edi tor in clu ded so me of the ir texts in the encyclo pe dia. 
The se cond part de als with the pro blem of de ter mi ning the aut hor ship of so me of the 
works in clu ded in Ge o po ni ka. Many of the se wri ters and the ir works are unk nown to us 
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to day. Thanks to the edi tor’s work on Ge o po ni ka the ir texts are at le ast par ti ally pre ser-
ved. Fi nally, in the third part, the aut hor pays at ten tion to the text of the anonymo us 
edi tor, which was in clu ded in the Ge o po ni ka and re pre sents his con tri bu tion to the fi nal 
de sig ning of Ge o po ni ka. Thro ugh the se texts, edi tor wan ted to fa mi li a ri ze the re a ders 
with his per so nal ex pe ri en ces in agri cul tu re. The re are texts, com ments, opi ni ons, and 
con clu si ons thro ug ho ut the en ti re encyclo pe dia. In this way, the edi tor wan ted to pre sent 
his sug ge sti ons for im pro ving the agri cul tu ral pro duc tion to tho se who are in te re sted.
KEYWORDS: anonymo us edi tor, Ge o po ni ka, agri cul tu re, Byzan ti um
